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Pl. 1. SilaQíitácca.
b
2. Lelaríi.
ta
3. Lelague.
lo dormía — Yo dormí.
1. Elsilúcca.
2. Lelácca.
3. Leelacatán.
Pl. 1. Lsilacatácca.
„ b
2. Lclarictá.
3. Lelague.
lo he dormido.
1. Eliilácca.
b
2. Lilari.
3. Leelácca.
Pl. 1. Elsilaccactán.
~b_
2. I.elaríctá.
la
3. Lelague.
lo dormiré.
L Lsilacó.
1. Lelarió.
3. Lelaccó.
Pl. 1. SíTalseó.
2. Lelarió.
3. Lelaó.
Lo durmiera.
1. Elsilaquét.
2. Lelasiquét.
3. Lelaqquét.
Yo dormiría.
1. LsilaEquét.
2. Lelasiquét.
Dormir — Silácca.
Haber de dormir—Diomasilacó. 
Habiendo dormido — Elsilácca.
Durmiendo—Si 1 a cea ctá n.
Embriagarse — Quinnieguét.
lo rué embriago.
1. Quinnicguéte.
2. Qninniectí.
3. Quinniaguéut.
Pl. 1. Aruinniagueut.
2. Aruinniectíu.
3. Quinniactéu.
l’o embriagaré.
1. Quienniectó.
2. Quinniectió.
3. Quinniectó.
Pl. 1. Arquinniectó.
2. Arquinniectió.
3. Quinniectó.
Te embriagarás en lo porvenir?— 
ta
Quinniectó nenie?
Malottaeccó liaquinoictí?
La embriague', hace al hombre como 
bestia — Quinniequictí yoet cn- 
nectá vale mecen yessOyáqque 
yesseyniali.
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Empezar — tioét vel Soecteegué.
Yo empiezo.
la
1. Soete.
2. oietii.
3. Yoeet.
Pl. 1. Soectoicá.
2. oietii.
3. Yoecté.
16 comcnzé.
1. Lsoét.
2. Loictí.
3. Yocctévegué.
Pl. 1. Socctaegué.
2. Loictivegué.
3. Yocctrcveguc.
lo he comenzado — Lsocctevé- 
gué.
Yo hube comcn'.ado — Lactom- 
soectevegue.
lo comenzaré.
ia
1. Soccteveccó.
2. oictievcccó.
3. Yocctcvcccó.
b ta
Pl. 1. Soecgireccó.
2. oietiiveccó.
3. Yoeoctreveccó.
ia
Comenzar — Soecteegué.
Habiendo de comenzar— Lactom- 
soét.
Comenzando — Loectevegué.
Comenzado — Elsoct.
Habiendo comenzado — Lactom- 
soectó.
Tb comencé á comer, y después me 
fui — Aim lsoét clsquee, ó 
goppa lassek.
¿ Todavía no has comenzado? — 
Scaloicticvegué?
¿ Qué pensáis, no comenzáis? — 
Nadcnnactarni quennegué, 
ncadi nitúé scaloicticvegué?
Lo engaño.
1. Satcnnactitc.
2. actennactianita.
3. Yactennactiíe.
Pl. 1. Sactennactarnácea.
3. actcnnactarné.
lo engañaba.
1. Satennactictak.
2. actennactictak.
3. Yactennactictak.
Pl. 1. Satennactrapé.
2. actennactictak.
3. Datennactarnectapé.
Nota marginal :
Calihivill Pueblo San Pedro.
Soppilarsommó.
Soppilaschimmó.
Soppilñó.
Soppilcccó.
lo enseño.
Aim Sapparinactagan.
2. apparinactarni.
3. Dapparinaetagan.
Pl. 1. Sapparinnetarnáeca.
2. apparinactarni.
3. Dapparinactarné.
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ta o
Entender — Adinio.
lo entiendo
ta
1. Sadén.ta ,
2. adiní.
3. Yádén.
ta
Pl. 1. Sádenacca.
ta
2. adiní.
ta
3. Yadéné.
Yo entendía.
ta
1. Sadénlcli.
ta
2. adinileli.
ta
3. Yadénlch.
ta ta
Pl. 1. Sadénnarleli.
ta
2. adinilcli.
ta
3. Yadénerleli.
lo entendí.
Como el presente.
Yo lie. entendido.
1. Sadenlek.
2. adinilck.
3. Dadcnlek.
Pl. 1. Sadenalek.
2. adinilck.
3. Dadcnelek.
Yo hube entendido.
1. Lactomsadenlék.
2. Lactomadinilek.
3. Lactomyadenlék.
Pl. 1. Lactomsadcnalék.
2. Tomcadinilek.
3. La c to m q ueya d c n d e 1 ck.
lro había entendido.
1. Sadenlek.
2. adinilék.
3. Yadcnlck.
Pl. 1. Sadinarléli.
2. adinilénk.
3. Yadincrléh.
lo entenderé.
1. Sadcnlió, Sadcnlcó.
2. adinio.O
3. Yadenlco.O
Pl. 1. Sadcnalco.
2. adinio.O
3. Yadc.no.
I’o habré entendido.
1. Tomsadenlék
2. adinilék.O
3. Diomayadenlck.
Pl: 1. Diomasadenalék.
2. adinilék.
3. Dadendelék.
Entiende tú.
2. Adinilék accamí.
ta ta
3. Yadeno eccá.h
Pl. 1. Sadcnlcó ocom.
O
2. adinio accamí.
O
3. Yadeno eccuá.
Que yo entienda.
1. Queectar saden.
2. Queectar adiní.
3. Queectar vacien.
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Pl. 1. Queectar sadenaácca.
2. Quecctar adini.
:>. Quecctar yadené.
67 yo entendiera.
1. Quecctar saden.
2. Quecctar deadini.
3. Quecctar yaden.
Pl. 1. Quecctar sadennácca.
2. Quceetar deadini.
3. Quceetar yodené.
Yo entendería.
1. Sadcnlaquét.
2. adiniquét.
3. Yadenlequét.
Pl. 1. Sadennarlequét.
2. adinilequét.
3. Yadenlequét.
Qite yo haya, entendido.
1. Quceetar sadenlequét.
2. Quceetar dcadiniquét.
3. Quceetar sadenlequét. 
Pl. 1. Queectar sadenlequét.
2. Quecctar dcadiniquét.
3. Quecctar yadenequét.
Si yo hubiera entendido — El Ya- 
dénequet — Nos Sadenaquét.
Yo habría entendido.
1. Lactomsadenquct.
2. Diomadini.
3. Yaden,’).
o
Pl. 1. Sadencolcquét.
2. Diomadini.
3. Yadcndeleó.
Cuando yo entendiere.
1. Quecctar sadenquét.
Como, (¿ue yo haya entendido. 
Pl. 3. Yadené.
Cuando yo hubiere entendido.
1. Quecctar sadenlquét.
2. Quecctar deadini.
3. Quceetar yaden.
Pl. 1. Queectar sadennácca.
2. Quceetar deadini.
3. Quecctar yadené.
Entender. 1 .. Adinio.Entendido. \
Haber entendido— Tomsadé. O
Haber de entender— Diomsadeno. 
Entendiendo — Nomaladisnilék. 
Habiendo de entender — Queec- 
tomarsadcnlék.
Yo entro.
O
1. Sinnornó.O
2. ennornivó.O
3. innornó.O
Pl. i. Sinnornovó.
2. ennornivó.
3. innordó.
Yo entraba y entraré.
ia
1. Sinnornó.
ta
2. ennornivó.
Escuchar — Ñagayarnii.
Yo escucho.
_r
1. Nagayagan.
2. Ñagayarnii.
3. Nagayagan.
1’1. 1. Ñagayarnacca.
2. Xagayarnii.
3. Nnagayarné.
Yo escuchaba.
1. Nagavarnectapli.
2. Nagayarnitaph.
3. Nagayarnectapli.
1’1. 1. Ñagayarncactápeli.
2. Nagayarnictápeh.
3. Ñagayarnectáh.
Yo escuché.
1. Nagayagan
2. Nagayarniictali.
3. Nagayagan.
1’1. 1. Ñagayarncatapéli.
3. NagayS'nectapéli.
Yo escucharé.
ta
1. Ñagayarnectaco.
2. Nagayarnictáco.
3. Nagayarnó.
Pl. 1. Ñagayayancatáco.
3. Nagayaruó.
Habéis escuchado á alguno que ha­
blaba cosas malas.
Meccaqlien nagayarnictapega ta 
nayapeliñagatectapeli ó deec- 
tacatapch.
¡Merca(juen nagayarnictapega 
queccca nyagactectali lanoar- 
set nactatiaden nquelemma- 
yeh.
1S1 —
lo espanto.
ta s
1. Soo.
2. oddi.
ta s
3. Yoo.
ta
Pl. 1. Sodaccá.
2. oddi.
ta s
3. Agete.
lo espantaba.
1. Soddectapéh.
2. oddictapék.
3. Yoddcctapék.
Pl. 1. Soddaccactapék.
3. Yoddectape.
lo espantaré.
ta s
1. Sooo.
' 2. odddio.
ta s
3. Yooo.
s
Pl. 1. Soddaccó coo (perros)
s
3. Yyoddeo.
Esperar — Saliaó. 
ñavanaó.
lo espero.
1. Saliaó.
2. aliaó.
3. Yaliaó.
_ taPl. 1. Saliacao.
2. aliao.
3. Yaliraó.
lo esperare-— Id. id. 
Que yo espere — Id.
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Yo esperara ó esperaría — Salia- 
quét.
Que yo haya esperado — Toinsa- 
liao-quét.
Yo había esperado — Lactomsa- 
liao-quét.
Cuando yo esperare — Queectar- 
saliaó.
Cuando yo hubiere esperado — 
Quectarsaliao.
Esperar — Saliaó.
Haber esperado — Diom-saliaó 
negué saliaó.
Haber de esperar— Id.
Esperando — Saliaó.
Habiendo de esperar — Lactom- 
quedá saliaó,—Lactomsaliaó.
Esperar en la misericordia de 
Dios — Aliaó eccá dainmarii 
quinidios.
lr en la protección de la Virgen 
—Lcovactarnák cannila Vir­
gen.
Espera que verás si te castigo — 
Aliaó accami avanió novar- 
narsiti.
Aguárdeme aquí — Alienó quen- 
ná.
U ¡IHombre, aguárdese — Y. c, aliaó.
Yo fui ut Pueblo con Pedro — 
Aim asili queraniiti iyá e Pe­
dro.
Yo trabajo con Pablo—Aim soen- 
nartanrn gucecca e Pablo.
Yo estoy con Pablo—Aim ivaroá 
c Pablo ivorá.
Estar — Mónnirsani.
Yo estoy.
1. Aim aschincctanni.
2. annirsanni.
3. ennectaní.
Pl. 1. ascbincactaní.
2. onníctani.
cnnerscani.
Yo estaba.
1. Loctaqueen ascbinnec-
tañí.
2. Loctaqueen onnirsaní.
3. Loctaqueen ennectaní.
Pl. 1. Loctaqueen ase b i mic­
tañí.
2. Loctaqueen ácea m ion -
nictaní.
3. Loctaqueen cnnerscani.
16 esta re— Loctaqueen asebin-
nectaní.
16 he estado — Loctaqueen as- 
cbinnectani.
Yo estaré.
1. Aim ascbinnectañó.
2. onnirsañó.
3. enncctañó.
Pl. 1. aschincactaiíó.
2. onniclañó.
. 3. ennerscañó.
16 habré estado — Schinovcnguc 
mara sebinncctañó. — Locta­
queen ascbinnectañó.
Está tú.
2. Onnirsanní.
3. enncctañó.
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Pl. 1. Asclñncactañó.
2. onnictañó.
3. ennerseañó.
Que yo esté—Aschinnectañó.
Yo esta riera.
1. Maraaschinnectañó.
2. onnirsañó.
3. cnnectañó.
Pl. 1. asclñncactañó.
2. onnictañó.
3. ennerseañó.
Yo estaría.
1. Maraaschinnectañó.
2. Accamí onnirsañó.
3. cnnectañó.
Que yo haya estado.
1. Loctacj aschinnectañó.
2. Loctacj onnirsaó.
2. Loctaqueen cnnectañó.
Pl. 1. Loctacj aschincactañó.
2. Loctacj onnictañó.
Nota — Parece que hay sincopacion 
en los «loctaq» que llevan el «queen» 
testado. — Ed.
Yo hubiera estado — Aim ma- 
deaschinnectañó. — Locta­
queen.
Yo había estado — Aim madeas- 
chinnectañó. — Loctaqueen.
Cuando yo estuviere — Tidecvanó 
rn a roasch i n n ec tí i ñ ó. — Noma - 
loctidcevaño inaasch i n nec- 
tañó.
Estar — Monnirsanní.
Habiendo de estar — Eccaiialé 
ascliinnectanní.
Habiendo estado — Eccanalocta- 
que aschiniBctanní.
( Muy enredado lo que sigue. — Ed.)
Yo estaré
1. Sissinectá.
2. Liinnictó.
3. Lcnnoctó.
Pl. 1. Lissincactó.
2. Liinnictó.
ta
3. Leennectcó.
Estar sentado — Caamectanni.
inní. Issinnezzo. (?)
ta
1. Caammectanní.
ta
2. caammictanní innictá.
3. ecca inni.
ta
caammectanní neectá. 
ta
Pl. 1. Caancataní limeta.
2. caamictanní isincactá.
3. ydioá caametranni nee-
cté.
Yo estaba.
1. Caammectanní.
2. Caammictanní.
3. Caammectanní.
la
Pl. 1. Caancactanní.
2. Caammictanní.
3. Caammectranní.
Yo estuve.
1. Caammectanní.
2. Caammictanní.
3. Caammectanní vel tom-
queinni.
Pl. 1. Caancactanní.
2. Caramictanni.
3. Cammectanní.
Yo be estado — Caam, etc.
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Yo hube estado.
1. Tomcaainmectanní.
2. Tomcaammictanni.
3. Toincíimninectanni.
1’1. 1. Tomcaancactanni.
2. Tomcaammictanni.
3. Tomcaammectranni.
(En el m Argén casi perdido en la costura)
estoy (sentado)
1. (Sis) innectá.
2. linnictá.
3. cnncctá.
1’1. 1. Sissinactá.
2. Jiinnictá.
3. ennecié.
Yo había estado.
1. Caammcctanni.
2. Xcaainmictanni.
3. Caammectanni.
Pl. 1. Caancactanni.
2. Caammictanni.
3. Caammectranni.
Yo estaré.
1. Caammcctannió.
2. Caammictanni.
3. Caammcctanni.
Pl. 1. Caancactanni,
3. Caammictanni.
•1. Caammectranni.
Yo habré estado.
1. Diomacaammcctanni.
2. Diomacaammictanni.
3. Diomacaammcctanni.
Pl. 1. Diomacaancactanni.
2. Diomacaammictanni.
3. 1 liomacaainmectranni.
Está tú,
2. Accamimaaaccami.
3. Jnnió eccá. 
Caammectanni eccá.
Pl. 1. Caancactanni ocoin.
2. Caammcctanni accami.
3. Idioá cccuá.
iCaammcctanni cccuá.
Que yo esté.
1. Quecctar caammectanni.
2. Queectar caammictanni.
3. Quecctar caammectanni.
Pl. 1. Queectar caancactanni.
2. Queectar cammictanni.
3. Queectar caammectran­
ni.
Si yo estuviera, lo mismo que 
Yo esíe.
Yo estaría,
1. Caammectanniquet.
2. Caammictanniquét.
3. Caa mmcetan n i q u é t.
Pl. 1. Caancactanniquét.
2. Caammictanniquét.
3. Caaininectranniquét.
Que yo haya estado, como No 
esté.
Si yo hubiera estado.
1. Qucctar cammectanni.
2. Qucctar cammictanni.
3. Qucctar cammectanni.
Pl. 1. Qucctar caancactanni.
2. Qucctar cammictanni.
Que yo habría estado — Dioina 
caammectanni.
Cumulo yo estuviere—Nomaloc- 
(ia caammectanni.
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Citando yo hubiere estado — N<>- 
maloctiaeaainmectanni.
Estar— Caamniectnnni inni.
Haber estado — Quenoctia eaa- 
mectanni.
Haber de estar, lo mismo.
Estando — Caammectanni.
Estado, lo mismo.
Habiendo de estar — Qucctar 
caamniedanni.
MODOS DE DECIR
¿Qué sentís? — Quennegue na­
va tié.
¿No tiene caballo? — Accamí 
b ría
meccá eanarlari ó ascipi- 
gaceá.
Sí — Aja.
ta
¿Cómo está? — Diaininacactá? 
ta
—Dannnacatari'! — Minnic- 
tarí?
ta
Bueno — Ldiammacatá.
Malo — Mescainoen.
Vu poco mejor— Lcccotiolé O
diamacatá.
Muy bueno— Ldiammacatá.
¿Qué sentís? — Quennegue na­
va ti rae.
¿Qué te dude? — Quennegue- 
quiiviti.
ta
Esto me dude — Idisó sevet vel
Plisó ñavataé.
Tenga paciencia — Codoarni.
Ofrezca su enfermedad ú Dios — 
llioetó inidios devcqque.
¿Qué tenéis? — Qucnnegayá.
Yo estog aquí.
1. Assenneetaé enná.
2. onnictaé. 
ennecian.
Pl. 1. Asseneactaé.
3. enneclraó enná.
lo /7/o.
ta o
1. Sainnagnn.
2. ainnarní.
ta
3. Yainnagan.
ta
Pl. 1. Sainnaganácca.
3. Yainnaganné.
Yo jijaba.
ta
1. Sainnarnecták.
2. ainnarnicták.
3. Yainnarnecták.
ta
Pl. 1. Sainnagancalák.
3. Yainnentrapék.
Yainnectapé.
Yo fijaré.
ta
1. Sainnarnó.
2. ainnarnió.
3. Yainnarnó.
Pl. 1. Sainnaganeó.
3. Yainnarnó.
ta
Fornicar — Cavaták.
Yo fornico.
1. Scavát.
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2. cavati.
3. cavat.
1’1. 1. Scavaták.
2. cavati.
3. fin va té.
Po fornicaba.
la
ut supra sino a.
Yo forniqué.
ut supra ote.
Po he fornicado.
Ut supra con Leí inicia!.
Yo hube fornicado.
1. Lactomscavát.
Laetom etc. ut praesens 
sino, la.
Yo hubía fornicado.
id Yo lie fornicado.
Yo fornicaré,
1. Elcavaquét.
2. Elcavatiquét.
3. Elcavaquét.
Pl. 1. Elscavataquét.
2. Elcavatiquét.
3. Elcavatequét.
Po habré fornicado.
1. Elscavát.
2. Elcavatí.
3. Elcavát.
Pl. 1. Diomalscavaták.
2. DiomoHavatí.
3. Diomaleavaté.
Fornica, tú,
2. Scavati accami.
3. cavát eccá.
Pl. 1. Scavaták ocom.
2. Scavati accami.
3. cava té eccuá.
(¿ue yo fornique.
1. Queectarclscavát.
2. Quecctarelcavatí.
}
3. Qucctarcavát.
Pl. 1. Quectarscavaták.
2. Qucctarcavatí.
3. Quectarcavaté.
Si yo fornicara.
1. Quectarscavát etc. etc.
Po fornicaría.
1. Scavaquet.
2 cavatiquét.
3. cavaquét.
Pl. 1. Scavataquét.
2 cavatiquét.
3. cavatéquét.
Que yo haya fornicado—como que 
yo fornique.
Que yo hubiera fornicado id, id.
Yo habría fornicado.
1. Elscavát.
2. Elcavatí.
3. Elcavát.
1’1. 1. Elscavaták
2. Diomalcavatí.
3. Diomaleavaté.
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Cuando yo fornicare c.
1. Quecelalscavát.
2. Queectaleavalí.
Cuando yo hubiere fornicado.
1. Queclaloctiadescaváta.
2. Quectaloctiadecavatí.
3. Q uecLa 1 oc ti ad eca vá t.
Pl. 1. Quectaloctiacgscavaták.
2. Quectaloctiadecavatí.
3. Qucclaloctiadecavalé.
Fornicar — (kivaták.0 
Haber fornicado — Elscavá.
0
Haber de fornicar — Elscavá.
Fornicando — EIscavalo.
Fornicado — Elscavát.
Habiendo de fornicar — Layains- 
cavál. Lactomquescavát.
Gustar— Ñaman.
A mi me gusta.
1. Ñaman.
2. Namanní.
3. Ñamán.
Pl. 1. Ñamannácca.
2. Namanní.
3. Namannó.
A mi me gustaba.
1. Ñamán.
etc. ut supra.
A mi me gustó.
etc. ut supra.
Pl. 1. Ñamannacó.
J mi me gustara.
1. Ñamannó.
2. Namannió.
3. Namannó.
Pl. 1. Ñamancó.
2. Namannió.
3. Namannó.
Gustar — Ñaman.
Gustando — Ñamannó.
Gustado— Ñamán.
J mi me. gusta la. carne. — Aim 
ñamán enna laácte.
¿No te gusta la carne? — Mes- 
namanni enná laácte?
Haber — Negue.
1. Egué.
2. malo.
3. Tom-layam.
Pl. 1. Tom-loyam.
¿a
2. Lactomque-lavam.
3. Layam-laclom.
Yo había.
1. Laetom.
2. Laetom.
3. Laetom.
Pl. 1. Lactomquedá.
2. Lactomque.
3. Lactomquedá.
Yo hube.
1 Lactomque.
2. Lactomque.
3. Lactomquedá.
Pl. 1. Laetom.
2. Lactomque.
3. Lactomquedá.
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Yo habré.
Plural — 1. y 2. Lactom, 3. Lac- 
toniqueda.'
Que yo haya—Laclomqueda.
Yo habría—Cuando yo hubiere 
u f supra.
ta
Haber — Negue.
llubie mi o — La ctomq ligia. 
Habido — Lactoinquedá.
Habiendode lmbi r—1 áicI< nnqueda.
Lactoinquedá negué. 
Lactoinquedá.o
Ave omavó.
Haber — Negué.
Yo he.
1. Aim idi.
2. Accamiá.
r r
3. Eccá quenotiadeeqque.
1’1. I. Ocoin saavoque.
2. Accamí madissigó.
la ....3. Eccua niissité.
lo había.
1. Aim tinquedá.
2. leda.O
3. aven
Pl. 1. 2. 3 Lactoinquedá.
A o hube.
la
1. Ton que.
ta
2. 'Ion quedó.
ta
3. Lactom quedó.
la
Pl. 1. Lactom queda
2. Mevaniá.
3. Lactinquedá.
A’o habré.
1. Leda.
ta
2. \ladiedo.
ta
3. Madiedo.
ta ,
Pl. 1. Ton quedé.
ta
2. Lactoinquedá.
ta
3. Quenotiadeda.
Que yo haya.
Y
1. Laclomqué. 1 restado
2. Lactoinquedá. [ CK a
3. Quenotiadeda. ) ori¡>imL
Si yo hubiera ó hubiese.
db
1. Aim Quetro disinnetó.
~ db
2. Quetro disiitá.
db bd
3. Quetra notarnedá.
~ db
Pl. L Quetro dissiá.
db
2. Quetro dcdaqnét.
a b
3. Quetra notarnedá.
Yo habría.
ta
1. Aim Savoquét.
ta
2. Accamí avitqliél.
b la
3. Eccá loternequét.ta ,
Pl. 1. Leraquét Savoquequét. 
la
2. Leraquét.
la
3. Leraquét.
Cuando yo hubiera.
1. Lactoinquedá.
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2. LaeSnnqnedá.
3. Lacten.
Pl. I Pacten.
2. Lacten.
<n> .
3. Loctreiraquét.
Haber — Negué.
Habiendo — Tonqueiraré. 
Tomquedá.
Habido — Avoé.
Hab. de Haber — Lactomquc- 
daquet.
La primera columna tiene una raya como para 
borrar.
Pl. 1. Lotiaquedalissincatta.
2. b2. Quctralottiarrcdó.
b
3. Quettalottarrennetté.
b
Hablar — Ectari.
No hablo.
1. Aim Seectacá.
r
2. ectari.
3 Dcectacú.
Pl. 1. Seectaryácca.
2. ectari.
3. Deectaryé.
Yo hablaba.
Como il presente.
No hablé ó he baldado.
í. Aim Eleectacá.
2. Leectari.
3. Ldoectacá.
Pl. 1. I,seectaryácca.
2. Leeetarii.
3, Ldeectaryé.
Yo hube habítalo — Laetom seee- 
tacá.
ta
No había baldado — Layam seee- 
tacá.
Yo hablaré.
til
1: Seectaco.
2. ectaryó.
3. Dcectacó.
Pl. 1. Seectarvacó.
té
2. ectaryó.
ta
3. Dcectaryeó.
Que yo balde.
1. Queectar seectacá.
2. Queectar dceetari.
Si go hablara.
1. Queectar seectacaquét.
16 hablaría.
1. Seectacaquét.
Que no haga hablado.
1. Queectarseéctacó.
Si yo hubiera hablado.
1. Qiieectarscectacá.
Lo habría hablado — Diomsec- 
tacaquét.
Cuando yo hablare — Nomaloctia 
deevané seectacá.
Cuando yo hubiere hablado — 
Queda rsecctacú.
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Hablar — Ectarí.
Haber hablado LacEinseec- 
tacá.
Haber de hablar — Layamseec- 
tacá.
Hablando — Scectaryacó.
ta
Hablado — Deectacó.
Habiendo de hablar — Tomseec- 
tacaquét.
Pedro habla — c Pedro deectacá.
Pedro me habla — e Pedro deecta- 
caivá.
Pedro te habla — e Pedro deecta- 
É__ 0
carva.
Pedro le habla — e Pedro deec- 
tarvaá.
Pedro nos habla—c Pedro deee- 
o
tacoová.
Pedro os habla— e Pedro deec- 
b
taearvá.
ta
Hacer — Oicti.
Yo hago.
ia
1. Soct.
ta
2. oicti.
ta
3. voet.
ta
Pl. 1. Socctácca.
ta
2. oicti.
ta
3. yoecté.
Yo hacia, lo mismo sin ta.
A o hice, como hacía.
Yo /«? hecho.
1. Elsoet.
2. Loicli.
3. Yoét.
ta
Pl. 1. Elsoectácca.
2. Loictí.
3. Yoecté.
Yo hube hecho.
1. Lactomsoét.
2. Lactomqueoicti.
3. Lactom yoét.
Pl. 1. Lactoinsoeetacca.
2. Lactomqiicoictí.
3. Lactom yoecté.
Yo había hecho como Yo
hecho P Lsoét.
Yo haré.
1. Soectó.
2. oictió.
3. Yoectó.
Pl. 1. Soéctó.
2. oictió.
3. Yoectó.
Yo habré hecho.
1. Diomalsoét.
2. Dismaloictí.
3. Diomalyoét.
Pl. 1. Diomalsoectácca.
2. Diomaloictí.
3. Diomalyoectc.
Nota—En las 3™ personas el divinal se lia agre­
gado después como corrección.
Ilax tú.
2. Oictió accamí.
3. Yoectó eccá.
Pl. 1. Soetcó ocóni.
2. oictió accomi.
3. Yoecté) eccuá.
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(hze yo haya,
1. Qucetarsoét.
2. Quectardeoicti.
3. Quectaryoct.
1’1. 1. Queetarsoectiraca.
2. Quceetar deoictí.
3. Quectaryoecté.
Si yo hiciera — Como presente.
Yo haría.
1. Soequet.
2. oictiquet
3. Yoequét.
1’1. 1. Soectaquét.
2. oictiquét.
3. Yoectequet.
Que yo haya hecho.
1. Qucetarsoét.
2. Quectardeoicti.
3. Quectaryoét.
1’1. 1. Qucctarsocctácca.
2. Quectardeoicti.
> 3. Quectaryoecté.
Si yo hubiera hecho.
1. Quectarnrsoet.
2. Quectardeoicti.
3. Quectaryoet.
Pl. 1. Quectarsoectácca.
2. Quectardeoicti.
3. Quectaryoecté.
16 habría, hecho.
1. Diomalsoét.
2. Diomaloictí.
3. Diomalyoét.
Pl. 1. Diomalsoectácca.
2. Diomaloictí.
3. Diomalyoccté.
el anterior.
Cuando yo hiciere.
1. Noin a 1 oct i a dee v a fié 
Soct.
2 )) oictí.
3. )) Yoét.
ta
Pl. 1. )) Soectácca
ta
o )) oictí.
ta
3. » Yoecté.
Cuando yo hubiere hecho - Como
ta
Hacer — Oictí.
ta
Haber hecho — Diomioét.
Haber de hacer — Diomioectó.
Haciendo — Yocctó.
Hecho — (1) Loét.
Habiendo de hacer—Diomasoccto.
Hacer aguas mayores y menores.
O
1. Ncogonnek.
2. Ncogonnivék.
3. Ncogonnék.
Pl. 1. Ncogonnácca.
2. Ncogonnivék:
16 hacía.
1. Ncogonnecták.
1. menores.
Yo haré,
1. Ncogonneccó.
Pl. 1. Ocom ncogonniveecó.
3. Eccna ncogondeccó.
(1) Parece que es s.
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Yo haré agitas mayores, 
ta
1. Xcogonnó.
2. Neogonnió.
o
Nc< >gi ni narró.
‘ ta
Ncogonó.
Hallar lo perdido— Lannatá.
Yo hallo.
1. Sanalá.
2. anatiá.
3. Yanatá.
l>
1’1. 1. Sanalrá.
2. anatiá.
i,
3. anartá.
Otra forma.
r
1. Yannantart.
2. Dannatarctí.
r
3. Lannatart.
Pl. 1. Ardannatnrt.
2. Dannaclartí.
3. Lannatartc.
Yo hallaba.
1. Lsanalá.
2. anatiá.
3. Yanatá.
Pl. 1. Lsanatrá.
2. anatiá.
3. Lanartá.
Yo hallé.
1. Sanalá
2. anatiá.
3. Lianalá.
I’]. J. Sanalrá.
2. anatiá.
3. Yanartá.
Jo he hallado.
1. Lsanalá.
2. Lanatiá.
3. Lianalá.
Pl. L Lsnatrá.
2. Lanatiá.
3. Lannartá.
Yo hube hallado.
1. Lactoinsanatá.
2. Lactoincanatiá.
3. Lactoinyanalá.
Pl. J. Lactoinsanatrá.
2. Lactoincanatiá.'
3. Lactoinqucanartá.
Jo había hallado.
1. Lsanalá.
2. Lanatiá.
3. Lannatá.
Pl. J. Lsanatrá.
2. Lanatiá.
3. Lannartá.
lo hallaré,
ta
1. Lsanato.
2. La na lió.
ta
3. anato.
o
Pl. 1. Sannaco.
2. anatiá.
la
3. Yanató.
Yo habré hallado.
J. Dioinalsanatá.
2. Dionialnnatiá.
3. 1 liomalannatá.
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Pl. 1. Diomasannatrá.
2. Diomalannatiá.
3. Diomalanartá.
llalla tú,
1. Lanatiá accami.
3. Lianatá eccá.
Pl. 1. Lsanotrú ocóin.
2. Lanatiá.
3. Lannartá cccuá.
()nc yo halle,
1. Qucctar sanatá.
2. Quedar dcanatiá.
3. Qucctar deanatá
Pl. t. Quedar sannatrá.
2. Quedar dcanatiá.
3. Quedar dcanartú.
Si yo hallara.
1. Quedar sannatá.
2. Quedar deanatia.
3. Quedar dcannatá.
Pl. 1. Quedar sannatrá.
2. Qucctar dcannatiá.
3. Quedar dcannastá.
Po hallaría,
1. Sanaquct.
2. anatiaquét.
3. Yannaquét.
1. Sannatarqnét.
2. anatiaquét.
3. anartaquét.
Que yo halla hallado.
1. Qucctnrsanatá.
2. Quectardcanatió.
3. Diomalannatá.
Pl. 1. Diomasanatrá.
2. Diomanalatiá.
3. Diomalannurtá.
Si yo hubiera, hallado.
1. Queetarsanatá.
2. Quectardeanatiá.
3. Quectardeannatá.
Pl. 1. Qucctarsannatrá.
2. Quectardeanatiá.
3. Qucctardeannarfá.
Po habría hallado.
O
1. Diomasannatá.
2. Dioinalanatiá.
3. Diomalannatá.
Pl. 1. Diomasannatrá.
2. Diomalannatiá.
3. Diomalanartá.
Cuando yo hallare, 
Nomaloctiadeevanié «í to­
das personas.
1. Sannactá.
2. anatiá.
3. anata.
Pl. 1. Sannatrá. ’
2. anatiá.
3. anartá.
Cuando yo hubiere hallado.
Nomaloctiadeevanié en ¡odasper­
sonas.
1. Sanató.
2. anatió.
3. annató.
Pl. 1. Sannaco.
2. anatió.
3. manartó.
Hallar — Lannatá.
Ifáber hallado — Lannartá.
Ha ber de h alia r—D i om a sa n n a r t á.
Hallando—Lannartó.
Hallado—Sla na tek.
Ilabiendode hallar—Lianiarn'artá.
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Yo huiré.
Huir — Lcct. (c?)
Yo huyo.
1. Aim
ta
eset.
o iiclii.
3.
ta 
eet.
Pl. 1. cscectúcca.
o iictii.
3.
ta
cec.té.
Yo huía, como el presente
1. Eseectó.
2 iictió.
3. cacto.
Pl. 1. Eselcó.
2 iictió.
3. eect’ó.
Es preciso huir — Diomesclcó.
Yo había hurtado.
1. Elsoccacli.
2. loccactií.
3. Eloccactíé.
Pl. 1. Elsoccactiáca.
2. loccactií.
3. Eldoccaciié.
Yo robaré.
O
1. Soccactio.
2. occactió.
Pió 3. Doccactió. O
Pl. 1. Soccactiaco.
ta
2. occactio.
o
3. Doccactió.
Robar — Occactió.
Haber robado — Elsoccacli.
Haber de ro/wr —Layamsoccacti.
Robando — Elsoccacti.
Huid — Iictii.
Yo disparo — Esét.
Me disparé) el caballo, y así quedé 
ta
á pié— Eect iñarlá idí scocc- 
tanni.
Hurtar — Occactió.
Yo robo.
1. Soccactí.
2. occactií.
3. Doccacti.
Pl. 1. Soccactiácca.
2. occactií.
ta
3. Doccactie.
Robado — Elsoccacli.
la
Habiendo de robar — Layomsoc- 
cacti.
¿Has robado alguna cosa? — Ma- 
lecuá ncocactia?
Es preciso restituirla — Noeno- 
malissictini Scacccá lactomis- ' o
chictinii.
Ir — Asik — oqquió.
Yo voy.
1. Asik.
2. oqquií.
E? 3. eqque.
16 había ¡do.Pl. 1. Oecolacca.
o oqquii.
3. cqt|llé.
Yo iba.
la
1. Tomcasik.
o oqquii.
/a
3. eqque.
Pl. 1. Oecolacca.
o tomcoqquii.
3. cqqué.
16 fui.
1. Asik.
o oqquii.
3. eqque
Pl. 1. Oecolacca.
2 oqquii.
la
3. leqqué.
16 he ido.
1. Asik.
2. oqquii.
3. éqque.
Pl. 1. Occolácca.
2 oqquii.
3. eqque.
16 hube ido.
1 Tomcasik.
2 Tomcoqquii. ■
3. Lactomqueoqque.
Pl. 1. Lactoinqucsccolácca.
2 Lactoníqucoqquií.
o Lactomquceqqué.
1. Tomqucasik.
2. Lactomque asik.
I.actom,  etc.
lo iré.
1. Asiccó.
2. oqquió.
ta
3. eccó.
Pl. 1. Occolcó.
2. oqquió.
la
3. eqqueo.
16 habré ido.
1. Tomqiicasili.
2. Tomqucoqqii.
Y tú.
2. Oqquii aceamii.
3. eqque eccá.
Pl. 1. Eccotcó ocóm.
2. oqquii accami.
3. fcqqué cccuá.
Que yo vaya.
1. Asiccó.
2. oqquió.
3. eccó.
Pl. 1. Occo/có.
2. oqquió.
3. eqqueo.
Si yo fuera, etc. — Quectardea- 
sik, etc.
16 iría, etc, — Asiiquet. — Ocoin 
occolaquct, etc.
— —
Que yo haya ido.
1. Qifflcctomai-densik.
2. Qucctardeoqquií.
etc., etc.
Yo habría ido — Assiquet vel 
Diomaasik.
Cuando yo fuere ó hubiere ido
— Nomaloctradeasik.
Ir. — Asik ú oqquió.
Haber ¡do — Negué asik.
Haber andado — Diomaassictú. 
Haber de ir— Dioinasik.
Haber de andar — Diomaasicctó. 
Yendo — Asicctá.
Andando — Eqqucctó.
Ido — Asik.
Andado — Asiceta.
Habiendo de ir — Lactranquea- 
sik. (?)
Habiendo de (indar —Diomaa­
sicctó.
Yo voy.
ta
I Savegué.
2. oqquii.
ta
3. actavegué.
/a
1*.  1. Saavavegué.
2. oqquii.
3. actarevegué.
asi 11.
asili.
Yo iré — Asiccó.
Yo voy á correr al campo los 
fiches.
o o
1. Sipporagan.
O o
2. Dcpparai'iii.
’ o O
3. Dcpporagan.
1*.  1. Sippararnacca.
O o
3. Deppararné.
Voy por allá retirado.
1. Sayegué eddassó.
ta
2. aaigué.
3. actayagué.
Pl. 1. Saaccagué.
ta
2. aaigué.
3. actaeragué.
Yo iré por allá.
ta
1. Saveceó.
ta
2. aayaccó. 1
3. actayeogó.
ta
Pl. 1. Saaccaccó.
3. actaeracó.
Voy á ver allá, 
la ,
1. Yasidanegué eddassó
2. Yaqueedánigué.
3. idaiique eddá.
1’1. 1. Sidanagué.
3. idantegué.
Iré. efe.
1. Ascliicó sidaiieó.
2. oqquió edaniccó.
3. ¡(laucó eddassó.
Pl. 1. Soccolcó sidaiiarco.
3. idan teco.
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Ir.
Voy allí cerca,
ia ia
1. Lyasayé.
ta ta
2. yac,miañé.
ta ta
3. Lyacaayé.
L\ acactayé.
1’1. 1. Lyasaaque.
2 Lyacaayé.
3. Lyacactaté.
. Iré, etc.
Pl. 1. Lyasayé.
2. Lyacaayé.
3. Lyacactayó.
Pl. 1. Lysaacó.
2. Lyacaayé.
3. Lyacactaté.
Yo juego, ó voy d jugar.
1. Sivalarvé.
2. evalarvi.
„ b
3. Devalarvé.
1’1. 1. Sivalarviacca.
2. evalarvii.
3. Devalara vié.
16 jugué, he jugado. — Elsiva 
larvé.
( Yo jugaré? ).
1. Sivalarvé.
2. evalarvié.
3. Devalarvé.
1’1. 1. Si valarviacco.
2. evalarvié.
3. Devalarvé.
¿Has jugado?. Mcvalarvii.
Aim ñalit. 
nalictii. 
nalit. 
ñalictácca. • 
nalictii. 
naliclé.
Sivalarvectáb. 
cvalarvictáb.
Dcvalarvcctáb.
Sivalarveaeactáb. 
devalarvcctcppé.
Sivalaneectapéb. 
Sivallarcaetapéb. 
Devalanectapé.
16 Ac jugado.
ta 
Jurar. —Avoyé latissenarnarte.
16 juro.
o
1. Save latissenarnarte.
2. avoyé, etc.
3. avó.
1*.  1. Savocé.
2. avoyé.
3. avoté.
16 juraba,
ta
1. Savcquet.
ta
2. avoyeqnet.
ta
3. avequet.
la
Pl. 1. Savoquequet.
la
1. avoyeqnet.
* ta
3. avotequet.
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lo juré.
1. Aim Savé.
2. lavoyé.
3. lavé.'
Pl. 1. I,avoqué.
2. Lavoyé.
3. Lavóte.
lo /o’ jurado.
1. Lsavé.
2. Malavoyé.
3. Lavé.
b o
Pl. 1. I .esavoqué.
ta o
2. Diomalavoyé.
3. Lavoté.
lo hube jurado.
1. Lactom Savé.
2. Lacloc.avoyé.
3. Lactomque avé. 
1’1. 1. Lactom savoqué.
2. Lactom avoyé.
3. Lactom cavóte.
lo halda jurado.
1. Laim savé.
Lactomeavoyé.
Lactomsavoyé.
Nomalavoyé. 
Lavoté.
Yo juraré.
1. Savcquet.
2. Lavoyéquet.
3. Lavéquct.
Pl. L Lavoquéquet.
2. avoyéquct.
3. avotéquet.
lo habré jurado.
1. Lactomquesavéquet.
ta
2. Malavoyé.
ta o__
3. Maesidiao.
ta o
Pl. 1. Savoco.
2. Malavoyé.
3. Malavotó.
Jura til.
2. Avoyó accami.
O
3. avo eccá.
Pl. 1. Savocó ocom.
2. avoyó accamí.
3. avotó eccuá.
Que yo jure.
. o
1. Savo.
2. avoyó.
3. avó.
Pl. 1. Lsavocó.
2. Lavoyó.
3. Lavotéquet.
Si yo jurara ó jurase.
1. Savéquet.
2. Quectra deavoyé.
3. Quectra deavé.
Pl. 1. Quectra Savoqué.
2. Quectra deavoyé.
3. Quectra deavoté.
lo juraría.
1. Savéquet.
2. avoyéquct.
3. avéquet.
Pl. 1. Savoquéquct.
2. avuyéquel.
3. avotéquet.
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Que yo huya jurado.
r
1. Qucectra savéqugt.
r
2. Quecctra deavoyé.
r
3. Qucectra dcavé.
Pl. 1. Qucectra savoqué.
r
2. Quecctra deavoyé.
r
3. Quecctra deavoté.
Si yo hubiera jurado.
1. Quectra savé.
2. Quectra deavoyé.
3. Quectra dcavo.
Pl. 1. Quectra savoqué.
2. Quectra deavoyé.
3. Quectra deavoté.
16 habría, jurado.
1. Laetom savé.
2. Laetom cavoyé.
3. Laetom cavó.
Pl. 1. Laetom savoqué.
2. Laetom deavoyé.
3. Laetom cavoté.
Cuando yo jurare,
ta
1. Quecctalotia savé.
/a ,
2. Quecctalotia lavoyé.
la
3. Quecctalotia lavé.
ta
Pl. 1. Quecctalotia savoqué.
/a ’ f
2. Quecctalotia deavoyé.
3. Nomoctia deavoté.
Cuando yo hubiere jurado.
ia
1. Nomatia savé.
ta . t
2. Nomotia deavoyé.
3. Nomaloctia dcavó.
Pl. 1. Nomoctia desavocó.
2. Nomaloctia deavoyé.
3. Nomaloctia deavotó.
Jurar — Avoyó.
Iluber jurado — Avoyéquct.
Haber de jurar — Lavoyéquet. 
ta
Jurando — Loctiquet.
Jurado — Avoyó.
Habiendo de jurar — Avoyéquct.
16 lanceo.
1. Sadapé/r.
ta
2. adía pe/.’./(I
3. Yadapc/.:.
ta
Pl. 1. SadacapcA-,
3. YaderapéA-,
16 lancearé.
1. Sadapcó.
ta
2. adiapeó.
3. Yadapeó.
Pl. 1. Sadacatpcó. 
ta
2. adiapeó.
3. Yadcrapcó.
16 me lanceo - Ñadalta.
16 largo, una cosa que estoy 
tirando.
1. Esarnék.
2. eganirék.
3. iyarnék.
Pl. 1. Esarnavék.
3. iyardék.
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Yo largaré.
1. Esarncccó.
2. eganniveccó.
3. iyarncecó.
Pl. 1. Esarnavoceó.
3. iyardeccó.
Yo largo, echándolo en el sucio, 
e. g. la lama, el fusil.
1. Lessarnék.
2. egannivék.
O
3. iyarnék.
O
Pl. 1. Lessarnavék.
3. iyardék.
Futuro.
1. Lcssarncccó.
2. eganniveccó.
3. iyarncccó.
Pl. 1. I.essarna voceó.
3. iyardeccó.
Yo lastimo.
r
1. Sasseguectagát.
r
2. asseguectagacti.
r
3. Yassognectagát.
r
Pl. 1. Sasseguectagaetácca.
O
3. Yassegueetagacté.
Lastimaré.
1. Sasseguectarctó.
2. assegucctagactió.
3. Yíissegu ce t aga c t ó. 
Pl. 1. Sa ssegu ec la rcó.
3. Yasseguectartó.
Lastimar — Save linné herir.
Yo lastimo.
1. Aim savé linné.
2. avoyé linné.
ta
3. avé linné.
Pl. 1. Savoqué linné.
2. avoyé linné.
3. avote linné.
Yo lastimé.
Como el presente.
Yo lastimaré — Savó linné.
Yo me lastimo — Avé inné.
ta
Yo te lastimo — Save dinnidii.
Yo lo lastimo — Save linné.
Yo os lastimo — Save dinnidii.
ta
Yo los lastimo— Save linneele.
Yo doy nu punlmo— Aiin save 
ta
yadeli.
Pedro se lastima — c Pedro lavé 
dinnidii.
Pedro me lastima — e Pedro avé 
inné.
Pedro te lastima ■ - e Pedro avé 
dinnidii.
Pedro lo lastima — e Pedro avé 
linné.
Pedro nos lastima- e Pedro avé 
ardinné.
Pedro os lastima — e Pedro ar- 
dinnidii.
Pedro los lastima — e Pedro avé 
linnecté.
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Yo lavo.
O
1. Squiyogon.
O
2. quiyorní.
O
3. quiyogon.
Pl. 1. Squiyogannácca.
3. quiyogonné.
Yo lavaré.
1. Squiyogonnó.
Pl. 1. Squiyogoncó.
Lavado — Quiyók ó quiyóccó, 
yquiyok, ecó.
b
Aquiyogní, os nguiyori. 
iquiyoc, ecó.
Arquiyók.
Voy á lavar. ¿ Tenéis ropa? ¿ Que­
réis que la lave? — Mocea cac- 
toviaguí miiscliictii nquiyó?
Yo me lavo las manos, pies, 
cuerpo entero.
1. Squiyó.
2. quiyoyé.
3. Iquivó.' p
Pl. 1. Squiyoré.
2. quiyoyé.
3. Iquivó.
1. Squiyoctaktapé.
1. Squiyoyo.ó.
2. quiyoyó.
3. lquiyo,ó.
Pl. 1. Squiyógoó.
3. Iquivó.
eleré.
Yo mt lavo, la cara. Ja cabeza.
1. Squiyogui.
O quiyoiguí.
3. Iqui yogui.
Pl. 1. Squiyorguí.
2 quiyoiguiló.
3. Iquiyoguiló.
1. Squiyoctapi.
2 quiyoictappí.
3. Iquiyoictappí.
Pl. 1. Squiyococtappi.
3. Iquiyoctapiló.
Yo me lavaré.
1. Squiyoqquió.
2t quiyoiqmqquió.
3. Iquiyoqquió.
Pl. 1. Squiyoquiló.
O quiyoiló.
3. Iquiyoguiló.
r
16 estudio — Aim Socnagan
r
Leer — lloennagan — Rezar.
No leo.
1.
0
Soenmingan eleré.
hl _o oennarní eleré.
3.
r __
lloennagan eleré.
Pl. 1. Soennarnácca eTeré.
2 oennarní eleré.
3. Doennarné oleré.
Yo leía
1. Soennagannectú.
til2 oennarní o en n a r n i c t a
que.
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3. Doennaganneclaque. 
1’1. 1. Soca.
2. oen. '
3. Doennarné.
Yo leí.
r
I. Soennagan.
Yo me he levantado.
Yo me levantaré.
1. Lassinsinmó.
2. Lonnissiminó.
3. Linnissimmó.
Pl. 1. Lassinnasimmó.
Yo he leído, 
r
1. Elsoennagan.
Ao leeré.
1. Soennarnó.
2. oennarnió.
3. Doennarnó.
Pl. 1. Soennarneó.
2. oennarnió.
3. Docnnar.ó.
ia
Levantarse — Linniesigom.
A o me levanto.
ta
1. Laassinsigom.
2. Lonnisium.
3. Linnissigom.
Pl. 1. Lassinarsigom. 
ta
2. Lonnisigom.
ta
3. Linnissigom.
AY me levantaba.
ta
1. Lassinsinqnet.
2. Lonnissiminó.
3. Linnissimmó.
Pl. 1. Lassinnarsigom. 
ta
2. Loniiissigoiii.
3. Linnissigom.
ta 
Yo me levanté — Lassinsigom.
2. Lonnissiminó.
3. Linnissimn".
ta
Levantarse — Linnissigom.
Habiendo de levantarse — Dio- 
malassiiisigoin.
Habiéndose levantado — Dioma- 
linnissigom.
Levantándose — Liinnissimmo.
ta
Levantado — Ynnissigom.
Tu padre se ha levantado — 
Cactai nalinnissigom.
Recién se levanta — Limmoetia 
linnissigóm vel Liminennatu 
linnissigom.
Yo me levanto.
1. Aseliivinni.
2. ovinni.
3. iviguinni.
Pl. 1. Assavarni.
2. ovinni.
3. ivinni.
AY me levanto.
1. Aschindiim.
2. onnischiguím.
3. innischiguím.
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Pl. 1. A>sonnarsehiguim.
2. onniscliiguíin.
3. inniscliiguim.
1. Asscnnectapischim.
2. onnictapiscliim.
3. enneetapiseliiin.
Pl. t. Assennarctapiscliim-
2. onnictapiscliim.
3. ennectrapiscliim.
1. Ascliincliimmó.
2. onniscliimmó.
3. inniscliiinmó.
Pl. 1. Asseniiarscliimmó.
2. onniscliimmó.
3. innischimmó.
1. Aschiviñó.
2. oviñó.
3. iviguiíió.
Pl. 1. Assavarñó.
3. iviñó.
1. Yschivictapiní.
2. ovictapiní.
3. cvectapini.
Pl. 1. Assavagactapiní.
3. evectrapiní.
Verbo bastante enredado.
Llamar — Oyarnió.
16 Hamo.
n on ta.
1. Soyaga ii.
2. oyarnii.
n
3. Doyagan.
A A la
Pl. 1. Loyarnacca.
2. oyarniá.
__ _ ta
3. Doyarnc.
Yo llamaba.
1. Soyagán.
2. oyarniá.
o ta
3. Doyagan.
Pl. 1. Soyarnacca.
2. Oyarnii.
- ta3. Doyarnó.
\o llamé, yo he llamado como 
llamaba.
Pedro me llama — e Pedro do- 
garniva
\o te llamo — Soya magua.
Yo llamaré
1. Sovarnó.
2. oyarnió.
3. Doyarnó.
- laPl. 1. Soyancó.
2. oyarnii').O
3. Doyarnó.
Llamar — Oyarnió.
Habiendo de llamar — DiomsO- 
yarnó.
Llamado — Soyornó vel soya- 
ran.
1) Parece que esto quiere decir: 
Nosotros nos llamamos Tobas, i. 
e. Nactocovit. Ed.
Yo «ze llamo.
r o
1. Aim Eyennagat.
O cadennartí.
3. elennagát.
Pl. 1.
0 __ r
Codennagat (Nactocovit 
—Tovas). (1)
2. cadennartí.
3. clennarté.
Yo me llamaba — Evennagat.
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Llegar. — Lnoví.
Yo llego.
1. Ñoví.
b
2. Ñovirii.
3. Lnovi.
ta
Pl. 1. Lñovirácca.
2. Lnovi rii.
3. Lnuvicté.
lo llegaba, yo llegué. como el 
presente.
Yo llegaré.
1. Lñovió.
2. novirió.
3. Lnovió.
Pl. 1. Lñovircó.
2. Lnovirió.
3. Lnovitc.ó.
Aim ñoviquet quectatiradiissot 
iñarlá — Hubiera llegado si 
no se me hubiese rendido mi 
caballo.
Yo lleno.
1. Ñocactartigiu.
2. Nogactarctii.
3. Nogaetartiguí.
Pl. 1. Ñogartarctaguí.
3. Ñogactarctrigui.
lo llenaré.
1. ÑojSctarquió.
2. Nogactarctió.
3. Nogaetarquió. 
Pl. I. Ñ<igactartaquió.
3. N oga c t a r c t r i q ni ó.
?. a '< .
lo lleco — Odoí Ygacti.
1. Sodó.
2. odoí.
3. Yodó.
ta
Pl. 1. Sodocco.
2. odoí.
3. Yodó.
lo llevaba — Lodo (s?).
Yo llevaré.
1. Sodó.
2. odovó.
3. Yodó.
Pl. 1. Sodocó.
2. odovó.
3. Yodoó.
Llevar — Odoí.
Haber de llevar — Tomsodó.
Llevando — Sodó.
Llevado — Lodo.
La L y la >8' no mwj claras.
Yo llevo.
b ta
Sigat. 
ygacti. 
ygát.
* ta
Sigatacca.
Sygactií. 
ygacté.
Yo llevaré.
1. Sigactó.
2. ygacti ó.
3. vgactó.
1.
•>
ó.
Pl. 1.
o
o o.
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1’1. 1. Sigaccó.
2. ygaclió.
3. ygadó.
1 )iomsigadó.
Llevar — Ygaictí.
Haber de llevar — Diomigacti.
Llevando — Pigal.
Llevado — Sigat.
Yo le llevo — Aim sigadii.
TRANSICIONES :
1. Pedro me lleva—E Pedrota 
digat diavedi.
2. Pedro fe lleva — E Pedrota 
igat.
3. Pedro lo llera— E Pedrota 
igat-yavidi.
Pl. 1. Pedro nos Zfcra—E Pedro 
Iti
ardigat.
2. Pedro os llera E Pedro
ardavigni.
3. Pedro los lleva- E Pedro
igacté.
1. Pedro me llevaba — E Pe­
dro ya lia iva.
2. Pedro te llevaba — E Pe­
dro yaliarvá.
3. Pedro lo llevaba — E Pe­
dro valió.
Pl. 1. Pedro nos llevaba--E Pe­
dro ya lio vil.
2. Pedro os llevaba — E Pe­
dro yaliaarvá.
3. Pedro los llevaba—E Pe­
dro yalialii.
Llorar — Noven.
16 lloro.
1. Noven.
2. Noini.
ta
3. Nóyen.
Pl. 1. Ñoyennácca.
2. Noinni.
3. Novenné.
16 he dorado — El noven.
16 lloraré.
1. Ñoyennó.
2. Noinnió.
3. Luoycnnó.
_ ta
Pl. 1. Ñóyeni-o.
2. Noinnió.
fa
3. Noven ,ó.
Llorar — Ñoyen.
Haber de llorar — Tom ñoyen.
Habiendo llorado — Lactomfm- 
yen.
Llorando — Ñoyennacca, Ño- 
yencalapéli.
Llorado — Ñoyen.
Ñoyennedappequém — 16 lloro 
por aquel.
16 lloro por mi madre dia y noche
— Aim novennectappeguém 
b
vadee <piidia<pié quidieppé.
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Pedro nte dora E Pedro no- 
imrileh.
Jo te lluro — Aim ñoyernaléh.
O
Jo te lloro — Aim ñoycnnarléh. 
lo lo lloro — Ñoyenléh.
lo os lloro — Ñoyennarléh.
— talo los lloro — Ñoyenlegot.
Tú me lloras — Accaini noyin- 
niiléli.
Tú lo lluras — Noyinniiléh.
O
Tú nos lloras — Noyinniarléh. 
Tu los lloras — Noyinniiléh.
Pedro me llora — E Pedro no- 
yinniiléh.
Pedro te llora — E Pedro no- 0
yennarlch.
Pedro lo llora—E Pedro noyen- 
lch.
Pedro nos llora — E Pedro no-
O
yennoléh.
Pedro os llora — E Pedro noven­
O
narlcli.
Pedro los llora — E Pedro no- 
yenlogot.
Nosotros te lloramos Ocoin ño-
O
yencarléh.
Nosotros lo lloramos — Ñoycn­
narléh.
Nosotros os lloramos — Ñovcn- 
carléh.
Nosotros los lloramos — Noven­
ta
narlegol.
Aquellos me lloran—Noyindiiléh.
Aquellos te lloran—Noyinnirar-
Aquellos lo lloran — Ñoyendee-
Aqiiellos nos lloran — Noyendor-
Jéh.
0
Aquellos os lloran—Noyendarléh. 
ta
Aquellos los lloran—Noyenlogot.
Vosotros me lloráis — Noyinnii­
léh.
Vosotros lo lloráis — Ñoyinniat- 
qué.
Vosotros nos lloráis — Noyinnia- 
] >eg< i i Té 11, Noy i n nia rléli.
Vosotros los lloráis — Noyinnia-
ta ...pelgot, Noyinniapigué, No­
yinniiléh.
b n
Llueve — Eyagat.
Está por llover—Avotaque ova-
o ta
gat. ,
Llovió — Lavé eyagat. 
lia llovido — Lavé eyagat. 
Parece que quiere llover — l.eine
nischit mavé eyagat, llioina- 
vé eyagat.
Maldecir — Yschinnii.
lo maldigo ex. gr. putear.
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ta
1. Sischoennagan.
2. isclioinnaii.
3. Dischoennagan.
ta
Pl. 1. Siscliocnnarnacca.
2. iscIiSnnii.
3. Dischennarné.
16 maldecía, ijo maldije — Sis- 
la
clioen.
He maldecido — Elsiselioenna-
r
q*an.c?
16 he de maldecir.
1. Sisclmennarnó.
2. isclioennarnió.
3. Dischoennarnó.
Pl. 1. Sischoennarnó.
2. Dischoennarnó.
¿Has maldecido á alguna perso­
na? quiisclioinnii
qucccá eyemmaréh vale?
1. 16 me maldigo — Aim
nischioenneltá.
2. 16 te maldigo—Aim sis-
chinniapéli.
3. 16 lo maldigo — Sischio-
nnapéli.
Pl. 2. 16 os maldigo—Sisclieo- 
nnapéh.
3. 16 los maldigo — Sisclie- 
oennapé.
1. Pedro me maldice — E
Pedro disclioennápéh.
2. Pedro te maldice — E
Pedro discliiinniapéli.
3. Pedro lo maldice — E
Pedro isclioennapéli.
Pl. 1. Pedro nos maldice—Wo,- 
dro ardischocnnapéh.
2. Pedro os maldice — E Pe­
dro ardischiinnapéli.
3. Pedro los maldice—E Pe­
dro isclioennapé.
1. Nosotros nos maldecimos—
Nisclioennaltá.
2. Nosotros te maldecimos —O 
Sischicnnagai.
3. Nosotros lo maldecimos — 
Sisclioennari.
Pl. 2. Nosotros os maldecimos — 
Sisclioennari.
3. Nosotros los maldecimos— O_ 
Sischoennagaé.
1. Tu me maldices—Discldi-
nni.
2. Tu te maldices—Miscliii-
nniltú.
3. Tu lo maldices — Iscliii-
nn i.
Pl. 1. Tu, nos maldices—Ardis- 
cliiinni.
3. Tu los maldices—Ischioi- 
nnié.
Aquellos se maldicen — 3a á sé 
Nischoenncltú.
1. Aquellos me maldicen —
Diselioenné.
2. Aquellos te maldicen —
Ardiseliiinniapcli.
3. Aquellos lo maldicen —
Isclioennerapeh.
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pl. 1. Aquellos nos maldicen — 
Ardixchoennerapeh.
2. Aquellos os maldicen —
Ardischoennerapech.
3. Aquellos los maldicen —
lsclioennapé.
A’eppetac — Maliciar.
Yo malicio.
1. Aim Seppectaé.
2. ippictiaé.
3. Yeppectaé.
Pl. 1. Seppetcaé.
2. ippictiaé.
3. Yeppet.' torné.
Yo maliciaba, etc.
Yo maliciaré.
ta
1. Seppectá.o.
ta
2. ippictiao.
ta
3. A’ippictiao.
ta
Pl. 1. Seppectca.o.
ta
2. ippictiao.
3. Ycppccleraó.
Yo lie sospechado — Lseppectaé. 
¿Has sospechado mal de alguno?
— ¿Meccaquen nquippictiae 
nqueoyenienavch ?
¿Has hecho esto, lo que decís? — 
ta
Aloictí edaso?
Es falso — Alescaedá edá nqui- 
nniapeli.
Falsedad — ílescacdá.
Yo mamo.
ta
1. Yarseilippe.
2. yacptilippi-pió.
ta
3. yaqneilippe.
Pl. 1. Yarseilipiicea-pcó.
ta
3. ya<pieilipp';-pó.
ta 
¿Mama toJaria tu hijito? — Ya- 
queilipeták cactialigui?
/a
Sí máma — A'aqueilípe.
Esa es una escusa, ¿no queréis?
—Chaca ¡quieta pifie maodas- 
saptí.
Si no estáis en este lugar — No- 
la 
mactiaccami quennánaá.
<S7 estáis aquí — Naniaccami 
ta 
quen nunná.
Mandar — Elari.
Yo mondo.
1. SíTá.
_ b.
2. elari.
3. Yíá.
Pl. 1. Silarácca.
_ b
2. elari.
ta
. >. Alate.
ElsiTá.
Ao mandaré.
1. Silaó.
2. elarió.
3. A’laó.
Pl. 1. Siiare'g.
2. elarió.
3. VTat’ó.
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Manda tu.
2. Elarii accami
3. Ylaó eccá.
Pl. l.Silarcó ocoin.
2. clarió accam
3. Ylat’ó cccuá.
Haber de mandar. — Diomsilarió.
Habiendo mandado. — El sil a­
ta
racen.
Mandando — Si la ruó.
Mandado— Elsilá.
Yo te mando al pueblo — Aim 
silarii queda niili.
Yo mando « Pedro al pueblo —
Aim silá e Pedro queda mili.
Manda un chasque al pueblo — 
ETarii accami queda niili.
¿Has mandado al ¡niebla?—Mec- 
cáaquelnrii <*>  quera niili?— 
Meced lelarii quera niili.
Ojo al cambio de d en r por asimilación 
dazc).
Pedro me manda — e Pedro diilá.
Yo le mando — Aim silarii.
Mandar — Ictilnactarnó.
o
3.
Pl. 1.
Yo mando.
bo
1. Yschilnactarn.
ta Q
ilnactarn,/.
ta b2
ilnactarn.
ta L°
Yscliilnactarnácca.
la 
ilnactarní.
ta b2
ilnactarné.
o
O 
O.
Yo mandaba.
1. Yseliilnactarn.
Yo mandé, ó he mandado; como 
el presente.
Yo mandaré.
1. Yschilnactarnó.
■) ilnactarnió.
3. ictilnactarnó
I. Scilnaetarncó.
3. ictilnactarn'c
Manda tú.
o ta oYilnactarni.
3.
ta
iilnió eccá.
1. iscilnactnrnácca
2 ta . •¡ilnactarnió.
3. iilnió occuá.
Haber de mandar.—Yilnactarnió.
Habiendo mandado — óscilnac- 
tarnaqué.
Mandando — Yctilnactarnúli.
Mandado — Yctilnactarnó.
Mandaré á llamarte— Soyarni- ta
1‘dVO.
Hazte enseñar— (TI) Napparinio O 
caccátra. — Novayarnió coc- 
toardassoarssicti.
ta
Manifestar — Sagat.
Yo manifiesto, 
ta
1. Sagat.
ta
2. agai-lii.
ta
3. Yagat.
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ta
I’l. 1. Saagectacca.
2. agactii.
3. Yaagacté.
lo manifestaba.
Saagatquet.
agactí.
Yagat.
Saagaelácca.
agactii.
Yagacté.
lo manifesté.
ta
1. ■sagat. 
lagactii.
Yo manifestaré.
Lsaagatcó. 
agactió.
Yaagactó.
Saagateó, 
agactió.
Y a gal’ó.
Habiendo de manifestar — Dio- 
nialsaagactó.
Habiendo manifestado — Elsaa- 
gactó.
Manifestando — Sagactó. 
ta 
Manifestado — Elsagat.
Man i fusta- tú.
2. Agactió accamí.
3. Yaagactó eccá.
Pl. 1. Saagatió ocom.
2. ayactió accamí.
‘ ta
3. Yagat’ó cccuá.
Manifiéstame lo que sedees—Agac- 
ta
tió eccá ncadi.
¿ No quieres manifestármelo ? — 
Mesdiseictii maagactii.
Ao piado—Mescsiscit.
Pedro me manifiesta —Pedro va­
garti Vil.
Yo te manifiesto — Aim saccac- 
tiarvá.
Matar— Aloactarni — Aloactí.
lo mato.
1. Saloat.
2. aloactí.
b
3. Daloactarn.
b_
Pl. 1. Saloactarnácca.
b
2. aloactarni.
3. Daloactarné.
Yo mataba.
b_
1. Saloactarn.
b
2. aloactarni.c
3. Daloactarn.
Pl. 1. Saloactarnácca.
2. aloactarni.
3. Daloactarné.
j
Yo maté.
b
1. Saloactarn.
b_
2. aloactarni.
b
3. Daloactarn.
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b
Pl. 1. Saloactarnácca.
_b_
2. aloactarní.
3. Daloactarné.
Yo he muerto — Lo mismo.
Yo mataré.
1. Saloactarnó.
b
2. aloactarnió.
3. Daloactarnó.
Que yo mate.
1. Saloactarn.
2. aloactarní.
3. Daloactarn.
Pl. 1. Saloactarcó.
2. aloactarní.
3. Daloactarné.
ta
Matar — Daloactarn.
la
Haber muerto — Elsaloactarn.
Haber de matar—Diomasaloac- b
tarn.
Matando — Aloactarní.
Te ordeno que mates d Pedro —
Aim iscilni aloactí e Pedro.
¿Has muerto á algún hombre? —
MaTeeccú caloactí vale?
¿Has muerto á Pedro? — Maloa- 
ctí e Pedro?
¿Has muerto á alguno? — Malc-
ecaquen ncalo-actí.
Pregunto yo si has muerto « al­
guno?— Sinnatran ain meca 
ncaloatí.
Pregúntalo tí Pedro — Ennatió 
cdá que Pedro. ta.
¿Lo has preguntado?—Malenna- b b
ctarniaqué.
Pedro me mata — e Pedro diuloat. 
Yo te mato — Aim saloactii.
Mentir — Namanní.
Es mentira lo que decís — Na- 
mactaili oda nquinniappega? 
(falta lo final).
Es verdad lo que has dicho — Ml- 
lili edá nquiníappega.
16 miento.
ta
1. Ñamactán.ta
2. Nammanni.ta
3. Nannnactan.ta
Pl. I. Ñammantnácca.
ta ta
2. Nainannii.
ta la
3. Nmnatné.
Yo mentiré.
1. Ñamantnó.
2. Nainanió.
3. Nammantnó.
Pl. 1. Ñamancó.
2. Namannió.
3. Namantn.ó.
Yo he mentido — Elñamactán.
ta la
¿Has mentido? — Mannamanii?
ta ia
Mentís? — Mannamanni?
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Toctar — No. 0
No mientas — Toctarnamanni.
Mirarse —Ncran í a 11 á.
Yo me veo (ó miro.)
la
1. Nivaneltá.
ia
2. Nevanialta.
3. Navaneltá.
b
I’l. 1. Nivanaltá.
2. Nevanieltá.
3. Nevaneltá.
Yo me miraba.
ta
1. Ñaactellá.
ia
2. Ncvaniltá.
Nonnialtá.
3. Naacteltá.
Pl. 1. Ñaanaltá.
2. Naanialtá.
3. Naacteltá.
Yo me mire.
1. Nivaneltá.
Yo me lie mirado.
1. Ñacteltá vel nivaneltá.
Yo me mirare.
1. Ñaactelt’ó.
2. Noaniató.
la
Mirar—Siranáa.
Yo miro.
la
1. Siranáa.
2. eraniá.
3. Yranaá.
la
Pl. 1. Sirangá.
2. eraniá.
3. Yrancraá.
Yo m india — Tassi.
0 la
Miraremos—Sir: i n g; a >.
-¿Has mirado d alguna mujer en 
los pechos? — Maccaquen ér.i- 
íli.doecté aaló?
¿Has mirado tí alguna mujer cu 
las partes na tu rales?—¿Maccn- 
qnen queraniot (’ qucr.iniá ) 
tdoviali aaló.
¿ Te hits mirado alguna re:, en 
partís rcrgon'.osas? — Meeca- 
quen qneeeancactilillrii ucra­
nia] la?
¿Httlieis sentido algún resentimien­
to en vuestras partes g lo habéis 
gustado? — Meceaqucn nova- 
ia
tiaé dinnidii neliococtiaquen?
Nota—Estas frases están con una línea al través. 
Sazo.
Nota—2a La palabra, tassi, que está en el mar­
gen, es el nombre dr una fruta así lla­
mada, usada para designar las partes do 
la mujer en la Argentina quichuizante, y 
acaso en el resto de la República tam­
bién. Ed.
Montar— Dennorsckigo ( ??).
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Yo monto.
la
1. Dinnorsliiguuu.
2. Jlennoctischiguiin.
3. IRnnorcchiguini.
til
1’1. 1. Dinnoctarshiguim.ta
2. Dennoctiseliiguim.
ta ta
3. Dennoctisviguim.
Yo montaba.
1. Dinnorsliigom.
2. 1 lennoctirseliigom.
3. Dennorseliigoni.
J’l. 1. Dinnoctarshigoni.
2. Dennoctirscliigoin.
3. Dennoetisi li/gom.
Yo montaré.
1. 1 tnnorscliimmó.
2. Dennoctirschinimó.
3. Dennorscliiimnó.
1’1. I. Dinnorctarscliiininó.
2. Dennoctirscliininió.
3. Dennorctiscliiininó.
Monta d caballo g ré « la chacra 
— DcjjnosHiigoin lañarla ac- 
tavegué ulennaina.
Morir — 1 lielév.
16 muero.
Nota del autor: — Donde hay dii, diú escríbase 
ri¿, lió.
1. Dieleu.
2. Diiivii.
3. Yeleu.
1’1. 1. Deléu.
2. Diiivii.
3. Yelevé.
Yo moría.
1. Dieléu.
2. Diiivii.
3. Ycleyó.
1’1. 1. Deléu.
2. Dilid/6.
3. Yelevé.
Yo morí.
1. Dieléu.
2. Dilidii.
3. Yeléu.
1’1. 1. Deléu.
2. Dilidii.
3. Yelevé.
No he muerto.
1. Dieléu.
2. Dilidii.
3. Yeléu.
b _
1’1. 1. Lardeléu.
2. Lardiiidii.
3. Yelevé.
Yo hube muerto.
1. Tomdieléu.
2. Tomdilidii.
3. Laetomyeléu.
1’1. 1. LactoiSleléu.
2. Lactomdilidii.
3. Lactoniyelevé.
Yo había muerto.
1. Ldieléu.
2. Ldilidii.
3. Lyeléu.
. 1. Ardeléu.
2. Ldilidii.
3. Lvelevé.
Yo moriré.
1. Dielevó.
2. Dili&o.
3. A’devó.
. 1. Delevó.
2. DilúZ/ó.
3. Ye levó.
A’o habré muerto.
1. Dioinaldieievó.
2. L/irdilivió.
3. Liclevó.
. 1. Diomaldelevó.
2. Lardílii///.
3. Lielevé.
Mucre tú.
2. Dilidü accaini.
3. Yclevé eccá.
. 1. Delevó ocom.
2. Dilidii accamí.
3. A'devé cccuá.
Que yo muera
1. Q-diléu.
2. Q-dilifW.
3. Q-yelevó.
• 1. Q-dclevó.
2. Quetardilidii.
3. A’devé.
Sigo muriera.
1. Quectardieléu.
2. Qnectardilidii.
3. Quectarycléu.
Pl. I. Queclardeléu.
2. Hiectardilidii.
3. Quectaryelové.
A’o moriría.
1. Dielequét.
2. Ddidiiquét.
3. A'elevequd.
Pl. 1. Deleiiqnél.
2. I íilidiiquél.
3. A’eieveqnét.
Que i/o haya muerto.
1. Quedardidevó.
2. Queetardilidió.
3. Quectaryelevó.
Pl. 1. Qucctardeleu.
2. Qnectardilidii.
3. Quecturyelevé.
Yo hubiera muerto -1 t snprá 
in Ia léil prolevó y siempre 
queectar, por quedar.
A’o habría muerto.
1. Ldieléu.
b
2. Lardilidii.
3. Lyeleu.ota —
Pl. 1. Diomaldeléu.
2. Diomadilidii.
3. Daornayelcvé.
Cuando yo muriera
1. Toniquecvañod¡elevó.
2. Toniqneevañodilidió.
3. Toinqueevañoycléu.
Pl. 1. Tomqueevañodeleu.
2. Tomqueevañodilidió.
3. To i Sj u ee va ñ od i I i v i ó.
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Citando ijo hubiera muerto
1. No ni a I o c t i a d o e va ñ ó -
dielev?
2. Nomaloctiadcevaniedili­
dió.
3. N o ni a 1 o c ti a d c e v a ñ ó -
delev ? 
1’1. 1. Nomaloctiadeevenó- 
delev ?
2. N o m a 1 o c t i a d e e v a ñ o -
diíidió?
3. Mo ni a 1 o c t i a d e e v a ñ ó -
yelév ? 
Morir — Dielev.
Haber muerto — Ldielev.
Haber de morir — Diomaldilivii. 
Muriendo — Yelevó.
Muerto — Yeleu.
Habiendo de morir — Diomayc- 
levó.
ta
Nadar — Ncogon.
ta
1. Sogon.
ta
2. ogonní.
ta
3. ogon.
ta
Pl. 1. Sogonácca.
ta
2. ogonní.
ta
3. oguonné.
T Í(t
Nadaré — Sogonnó. 
Nadaba — Sogonnecták.
Pl. 1. Eseccappeguá.
2. yquiappeguá.
3. eyeqquerappcguá.
Yo nombraba y nombré, como el 
presente
Yo he nombrado y había nom­
brado — Leseccapegá.
Yo nombraré
1. Eseceapcó.
2. yquiapeó.
3. eyeccapcó.
Pl. 1. Eseceapcó.
2. yquiapeó.
3. yyeqqucrapcó.
Nombrar — Eseccappegá.
Haber de nombrar — Lactom- 
cesseccappegá.
Habiendo nombrado — Lcssec- 
cappegá.
Nombrando — Esseccappegá.
Nombrado — Eseccappegá.
Yo te nombro ¡jefe — Aim esec- 
cappegé accami masclii.
Pedro me nombra — c Pedro 
nanneccapii vá — vel eyecca- O
piiva.
lo 7c nombro — Aim iscliiq- 
quiappeaguá.
Nombrar — Eseccapegá.
Yo nombro
1. Eseccappegá.
2. yquiappeguá.
3. eyeccappegá.
Ofender — Lassoalék.
Yo ofendo.
1. Lsassoalék.
2. Lassoyalék.
3. Lassoalék.
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J'l. I. Sassoaealék.
2. La sst> va lek.
3. Lassoeralék.
A o ofendía.
b_
1. Sassoari —Sassoalék.
2. Lassoyalék.
lo oftudí.
i.
1. Sasxó— Elsassoari.
2. Luss tyalék. 
Lassoa1e k.
A'o he ofendido.
1. Elsassoalék.
Soc? 2. Dionialascoyalék.
3. I.asxiali'k.
Pl. I. Elsassocalék.
2. Lassoyalék.
3. I.as.-oevalék.
A'o ofenderé.
1. Lsassoalcó.
2. assoyalcó.
3. Lassoalcó.
Pl. 1. Sassoalalcó.
2. Lassuvalcó.
3. LíiSsocralcó.
Ofender — Sassoalék.
Habiendo de ofender — Diomal- 
sassoalm.
Habiendo ofendido — Elsassoa- 
Ték.
Ofendiendo. — Elsassoálcó.
Ofendido — Lsassóalék.
Tu has ofendido mucho tí Dios ti
— Accami lassoyalék lo digat 
¡nidios.
/.Por tanto te pesa?— Mnlpeec- 
toctié?
A’o te pesa de haber ofendido d 
Dios?—Neectoclí mavoyé das- 
soagué quinidios? 
dassoassicti.
Pedro me ofende — e Pedro dias- 
b ■ 0 ta
sovat— e Pedro dicen.
Oír—Agai.
A'o oigo.
1. Sáecú.ta
2. agaí.c?
3. accá.
Pl. 1. Sagayácca.ta *
2. agai.la
3. agave.
A’o oí.
Saccá.
A'o he oído, 
ta
1. Lsagayá.
2. agai.
3. accá.
Pl. 1. Elsagayácca.
2. agaí.
3. agave.
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16 oiré.
ta
1. Saceó.
2. agayó.
3. arcó.
ta
1’1. 1. Sagayaceó.
2. agayó.
3. agalló.
He oído lo que has dicho — Elsa- 
gayá crea nquiniapék.
Xo he oído ele. etc.— Mcssagoyá 
eccá nquiiniiapek.
ta
;. Oyes?—Maga i ?
. ta
No oyes ? —A1 a <Tayá ?
Pedro me oye — E Pedro naga- 
ta
yarnivá.
Po le oigo— Aim ñagayarniavá.
TRANSICIONES :
1. Pedro me oye E Pedro
ta 
íiagayarnivn.
2. Pedro te oye — E Pedro
ta o
naga yarnarvá.
3. Pedro lo oye — E Pedror 
aura nagayagan.
1’1. 1. Pedro nos oye—E Pedro 
nagayarnorvú.
2. Pedro os oye—E Pedro
nagayarnorvá.
3. Pedro los oye —E Pedro
nagayarnová.
2. Yo te oigo — Aim ñaga-
yarnová.
3. Yo lo oigo — Aim ñaga-
yarná.
1’1. 2. Yo os oigo—Aim ñaga- 
yarnová.
3. 16 los oigo—Aim ñaga- 
yarnová.
1. Nosotros te oímos—()com
ñiHayarncavá.
2. Nosotros los oímos—()com 
ñagarncá.
Pl. 1. Nosotros os oímos—()com 
ñagayarngá.
2. Nosotros los oímos- Oeom 
ñagayarnarló.
Yo ordeno.
ta
1. Saceatá = lscliilen.
ta ta
2. nccacliá iliní.
ta ta
3. arcarla ivilén.
ta o r
Pl. 1. Saerarlará lscliilnáca
ta ta
2. acrncl.iá iliní.
ia ta
3. arcarla i¡lili'.
Yo ordenaré.
1. Sarcacló = Isi ■liilnó.
ta
2. accaclió ilinió.
ta
3. aerarlo iilnó.
Pl. 1. Sarralcó Is cliilncó.
ta
2. accaclió ilinió.
ta ta
3. acrarlóiilnó.
1. 16 me oigo — Aim ñaga- 
yanltá.
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Padecer—N actictaili.
lo padezco, etc.
1. Assueictit niovoréb. (v?)
2. actictadii.
3. llactictactá.
la
Pl. 1. Sao tictac ti ¡■•ca.
2. actictaí.
ta
3. Dactictactie.
lo padecía.
1. Elsactictactá.
2. Lactictacti.
3. Dactictaclá.
Pl. 1. Elsactictactiácca.
Otro yo padeceré.
1. Avó Yactictactaih.
o
3.
actietactayó.
Rdactictactó.
Pl. 1. Sactictatcó.
2 actietactayó.
3.
ta
llactictaeti.ó.
Padece tú.
2 Actictactió accamí.
3. Dactictactó eccá.
Pl. 1. Sactictactiacó occom
2. actietactayó accamí.
ta
3. Ydactictacti.ó eccuá.
2. Lactictactai.
ta
3. Ldactictactié.
lo padecí.
1. Eactictactá.
2. Lactictactií.
3. Ldactictactá.
1’1. 1. Lsactictactiácca.
2. Lactictactií.
3. Ldactictactié.
lo padeceré.
Padecer—Sactictact (?) vel nactic- 
tactaíh.
Habiendo de padecer—Diomsac- 
tictactó vel Quenoctiadiesac- 
tictactó.
Habiendo padecido—Elsa et ictactá.
Padeciendo—Sactictact.
Padecido—Yactictactíg—A’. Afli­
girse.
Cristo padeció g murió en la Cruz 
—J. C. avé lactictactíh ycléva- 
lch enná lactissennarnarcté.
1. Sactictactú.
actictactió.
3. Dactictactó.
ta
Pl. 1. Sactictactiacó.
lo pago.
1. Siscliocten.
2. actictactió.
ia
3. Dactictaetió.
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Parecer— Ledó Leda.
A mi me parece.
1. Malccdó.
b
2. Malccdó.
b
3. Malccdó.ta
Pl. 1. Maledó.
2. Malccdó.
3. Mecdó.
jl mi me parecerá
1. Leedó.
2. Maledó.
3. Leedó.
Pl. 1. Ledó.
2. Maledó.
3. Ledó.
Parecer — Ledó Leda.
Haber parecido- Maledó. 
Haber de parecer—Ledó. 
Pareciendo — Diomalcdó. 
Parecido — Ledó.
Habiendo de parecer—Piorna ledó. 
.1 mí me parece así — Aim dio- 
mal ed ó.
¡.Qué te parece? — Minirapek?
Me parece que sea Pedro — Ma­
ledo e Pedro.
Me parece un cabedlo — Dioma- 
leccá ascipigacca.
Pedro se parece á T77. •— Pedro 
cassiquia avaí. Pedro maledó 
accami.
Fulano a mí me parece mui/ lin­
do, por eso lo quiero — Leca ta
aim maledó noén aem yclio-
coicta (?).
Pedir— Saschilagan.
16 pido.
r
1. Saschilagan.
2. assilarnii._ r
3. Dassilagan.
Pl. 1. Sassilarnacca.
2. assilarnii.
3. Dassilarnc.
Pediré,
1. Saschilarnó.
2. aschilarnió.
3. Daschilarnó.
Pl. 1. Saschilarncó.
2. aschilarnió.
3. Daschilarrn,ó.
¿ (¿ué pides? ■— Qucnneque inas- 
elii larnié.
Pedidlo á Pedro — Aschilió ó 
Pedro — Aschilarnió que Pe­
dro. ■>
Ut
Sircase — Acconiitiguit.
Permítame, con su licencia—Sea- 
ob
vaira piyarlch. ta
Gracias.— Nactili lodigát.—Savé 
fiaactih.
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TWwZ —Slili.
ta
Mentira — Numactaih.
Yo te pego — Levarní.
Tu me pegas — Jlinvarnii. 
Aquel me pega — Diovagan. 
Aquellos me pegan — lJiuvarnó.
1’1. 1. Sadencaclsj).
2. adinnitaó.
b
3. Yadennetruó.
Habiendo de pensar — Diomsa- 
dennataó.
ta 
Tensando — Sadcnnatarnctncco. 
ta
Tensado — Sadenneclao.
ia b
Tensar — Adenactarni.
Yo pienso
b
1. Sadcnnactarn.
2. adennactarni.
b
3. Yadcnnactarn.
1’1. 1. Sadennactaáka.
2. adennactarni.
3. Yadennectrué.
Yo pensaba
1. Sadennetaé.
2. adinnitaó.
3. Yadennetaé.
ta 
1’1. I. Sadencataá.
2. adinilaé.
b
3. Yadennetrac.
Yo pensé
1. SadcinieHaé.
Yo pensaré
1. Sadennelaó.
2. adinnitaó.
3. Yadennecló.
Terdcr — Assi > — Nalaní.
lo pierdo.
o_ ta la^
1. Sassogat naláni.
2. assovati nalaní.
_ ta^
3. A assovat na 1 ani.
1’1. 1. Sassovactíiccu nalani.
2. assovaclí.
3. Yassuvacté.
Yo perdía.
^ta
1. Elsassiivat.
2. Laxsvaclí.
3. Lyassoval.
1’1. 1. Sasxovactácca.
2. Lassovacti.
3. Yassovaclé.
3. Yasso.
1’1. 1. Sassiigñi'ca.
2. Lassoi.
3. Lasoó.
lo perdí— Saxsovát-Lsassó.
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Yo he perdido— Elsassogat.
16 hube perdido — Lactomsas- 
sovat.
Yo había -perdido —Sassovúl.
16 perderé.
1. Sassovactó.
2. assovii.
3. Yassovocló.
1’1. 1. Sassovaccó.
2. assovaclió.
3. Yassovactó.O
3. A s.->i>gó.
Pl. 1. Sassovocó.
2. Lassovió.
3. Lassoó.
16 habré perdido — Pioniasas- 
si >vó.
Perder — Assó.
Ilaber de perder — Piomalsas- 
fe? O Vó.
Habiendo de perder — Piornal- 
«tasassovo.
Perdiendo — Elsassovó.
Perdido — SasHl.
Iludo — Ñalalek.
Se me perdió el sombrero—Assí 
ia
accá ñado.
Pero lo hallé— (¡alai sannala. 
lie perdido el caballo — Esasso- 
gat eccá ascipigacca.
Mas dicen que lo encontró Fran­
cisco — Legá ennapeelá nan- 
natlaték.
nallalck Baneiscu.
eccá ascipigacca.
Pesar — Necloilió.
Me. pesa
la b
1. NiictogGt.
2. Neclocti.
ta
3. Neectogól.
Pl. 1. Niictoclácca.
2. Neclocti.
3. Ncctocté.
J tí pesaba
o b
2. Niictogot. (1)
3. Lneetogót.
Pl. 1. 1 .nictoctácca.
2. Neclocti.
3. Neceloctc.
(1) Debe estar errado—es de Ia.
. 1 mi peso
1. Neeclogól.
2. Neectoctii.
3. Lneclogóit*
Pl. 1. Nicloetácca.
2. Nccctoctf.
3. Neecloclé.
J mi -me pesaba
1. Aim Nirtoclectácco.
2. KcCctOCtíÓ.
3. Lnectoctó.
1. Niietoccó.
2. Necctoctió.
0
3. Xeectó.
lo pierdo g perderé.
0
1. Ñalarctani, ñó.
ta o
2. Na 1 a rctirani, ñó.
ta o
3. Ñalarctani ñó.
ta o
1’1. 1. Ñalarctenní, ñó.
ta o
2. Na I a rcteraní, ñó.
ta
Se ha perdido — Nalaní.
Me ha picado viboree.
¿a
1 1 íiaooanni.ñó.
2. d;i7«/anni,nió.
3. yaooanni.ñó.
PL 1. Ardacoanni.ñó.
2. daqquianni,nió. 
yaqqueranni.ño.
ín
Pica—I íagagan.
la M
Picar—bagarné.
Me han picado los mosquitos — 
ta
biaqqucsák cooayat —(coa?)
la ta
1. lliaak.ccó.
ta
2. daguii.guió.
ta ta
3. yaak.ccó.
Pl. 1. Ardaak,có.
2. daguii.guió.
ta
3. vagué,gueó.
I’o pito.
1. Sasserarn.
2. asserarní.
3. Dasserarn.
1’1. 1. Sasserarnáeca.
2. asserarní.
3. basserarné.
lo pitaba.
1. Sasserarnectúk.
2. asserarnicliík.
3. Dasserarneclák.
Pl. 1. Sasserarcalák.
3. basserarncctapé.
lo plancho
1.
o
3.
1’1. 1.
o
3.
Aim
la roo
Sovogogon.
ta r o o
ovogogorní.
ta roo
bovogx >gon.
ta r o o
Lovgoogonnúcca. 
ta r o o
ovogogorní.
ta r o o
Dovogogonnc.
Yo planchaba
I Sovogogonnecták
2. ovogogornicták.
3. Dovogonnecták.
Pl. 1. Sovogogoncntúk. ta
3. Dovogogoncatapc.
16 plancharé
1. Sovogogonnó.
2. ovogogornió.
3. Dovogogonó.
Pl. 1. Sovogogoncó.ta
3. Dovogogono.
Poder — Sissit.
16 puedo.
1. Sischit.
2. iscliictii.
3. iscliit.
Pl. 1. Sischictácca.
2. ischitii.
3. ischité.
Yo podre.
la
1. Siscliitó.
2. ischictió.
3. ischitó.O
Pl. 1. Sischicco.
2. ischictió.
3. yscitó.
ta
Poder Sissit.
Haber podido — Diomasissitó.
Haber de, poder — Diomasissitó.
P adiendo — Sissitó.
Podido — Sissitó.
Habiendo de poder — Qucnoctia- 
sissit, q u e c t a r s i s s i t ó.
16 pongo.
1. Schiliguini.
2. íTiini.
3. yliguiní.
O
Pl. 1. Schilluni.
2. iliiní.
3. iliini.
Otro. ‘
1. Siliavó.
2. iliaó.
3. i (lavó.
Pl. 1. SiTcaccavó.
2. iliaó.
3. ilira vó.
16 pondré.
1. Siliavó.
¿Queréis aprenderlo?— Miischic 
tii ncoppactiogue í7/«7oso aquí.
Poner—Avoyó.
lo pongo.
1 Savó.
2. avoyó.
ovó.
1’1. 1. Savocó.
2. avoyé.
3. avotó.
Yo ponía.- Yo puse.
1. Savé.
2. Lavoyé.
3. avé.
Pl. I. Savoqué.
2. Lavoyé.
3. La volé.
lo he puesto.
L Elsavé.
2. Lavoyé.
3. Lave.
Pl. L Savoqué.
2. DioTlialavoyé.
3. Lavoté.
Yo había puesto — 1 )ioinalsa\e.
lo pondré.
1. Savó.
2. Lavoyó.
3. avó.
Pl. 1. Savocó.
2. Lavoyó.
3. a votó.
| Poner—Axoyó.
Haber de ¿io»ít—Dioinaavoyó.
Habiendo puesto—Isla ve.
Poniendo — Savó.
Puesto — Lisa ve.
b
Preguntar—Ennalavnió.
ennatió.
Yo pregunto.
b o
1. Sinnactagan.
2. enactarní.
b
3. Dcnnactagan.
Pl. L Sinuactagarniicca.
2. enactarní.
3. Dennactarnc.
lo preguntaba.
la
I 1. Sinnatranguet.
2. cnactarniaguét.
3. Dcnnactranaguél.
Pl. 1. Sinnatamagueguél.
2. cnactarniaguét.
3. llcnnatarnedáguét.
Lo pregunté.
J. Sinnaclrangué.
2. cnaclarniagué.
lo he preguntado.
1. Sinnatran.
2. enactraniagué.
3. Dcnnalrannagué.
(Coiitin uaráj
